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1. INLEIDING 
Met haar bestelbon Art . GU/8 7 6 . 124 . 0 3 ( 8 44 . 243) dienstcode 
AVBCO 43 2 2 74 van 2 7. 0 9 . 19 8 8  verzocht de Stad Gent - dienst 
Afvalverwerkingsbedri j f  - het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie van de Ri j ksuniversiteit Gent ( LTG) 
over te gaan tot een hydrageologis che s tudie van het stort­
terrein te Zwi j naarde ( verkeerswis selaar E40 - E17) . 
Het programma van deze studie is vermeld in het LTG-voorstel 
TGO 8 8/3 3  van j uli 19 8 8  dat besproken werd op de coördinatie­
vergadering van 2 3 . 0 8. 19 8 8  in aanwezigheid van OVAM, AROL, 
Provincie Oost-Vlaanderen, Minis terie van Openbare Werken, 
Stad Gent S tadsreiniging en Afvalverwerkingsbedri j f . Op die 
vergadering werd beslist dat tevens enkele slibmonsters af­
komstig uit de Ringvaart ( naast de stortplaats) zouden worden 
onderzocht . 
In onderhavig rapport worden achtereenvolgens behandeld 
- Ligging en ontstaan van de s tortplaats ( hoofdstuk 2 )  
- Terreinwerkzaamheden ( hoofds tuk 3 )  
- Kenmerken van d e  bodem e n  d e  ondergrond ( hoofdstuk 4) 
- Grondwaterstroming ( hoofdstuk 5) 
- Grondwaterkwaliteit ( hoofdstuk 6) 
- Resultaten van het slibonderzoek ( hoofdstuk 7 )  
- Algemeen besluit ( hoofdstuk 8). 
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2. LiGGING EN ONTSTAAN VAN DE STORTPLAATS 
De s tortplaats is gelegen te Gent ( Zwi jnaarde ) tus sen de 
Ringvaart, het Kanaal van Zwi j naarde en de verkeerswi s selaar 
E40 - E 17 ( fig . 1 ) . 
Rond de j aren 19 6 0  ontstond hier een zandwinningsput, waarbi j 
het zand gebruikt werd voor de ophoging van de wi j k  Nieuw 
Gent ( Zwi j naardse Steenweg) . Het zand werd gewonnen met een 
zandzuiger tot een diepte van ca . 8 tot 10 m .  De zandwin­
ningsput werd later ( rond het midden der zes tiger j aren ) 
gedeelte li j k  opgevuld met klei afkomstig van de uitgravinga­
werken voor de sluizen van Merelbeke . 
Sedert 19 7 0  s tort men reststof fen van de compostering in deze 
gedeelteli j k  opgevulde put en later ( vanaf 19 7 9 ) enkel sin­
tels en vliegas van de verbrandingsovens ( huisvuil, compost­
reststoffen, grofvuil) in deze put . Sinds september 1986 is 
een ins tallatie in gebruik genomen waarbi j de vliegas wordt 
a fgescheiden ; deze wordt afgevoerd naar een kla s s e  I stort in 
Wes t-Vlaanderen. 
De laatste j aren wordt tevens het s lib uit de rio lering ( ko l ­
kenzuigers) naar het s tort a fgevoerd ( voor 1988 bedroeg dit 
7 0 0 0  m3) .  
Het huidige s tortoppervlak bevindt zich grotendeels verschil­
l ende meters boven het oorspronkeli j k  maaiveld . 
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400m 
Fig. 1 - Ligging van de stortplaats en aanduiding van de oude peilputten. 
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3. TERREINWERKZAAMHEDEN 
3.1. OUDE PEILPUTTEN 
Op twaalf plaatsen rondom de stortplaats bevinden zich 24 
oud� peilputten . Op elke plaats zit een diepe ( ca. 5 m )  en 
een ondiepe ( ca .  3 m) peilbuis . In het bestek van dit onder­
zoek werden de onderkant en de top van deze peilbuizen opge­
meten ten opzichte van het T . A . W .  referentiepeil. De onder­
kant van de peilbuizen bevindt zich : 
- rond het peil + 2, 3 tot + 3, 6 voor de diepe putten 
- rond het peil + 4,2 tot + 5, 4 voor de ondiepe putten . 
De konstruktie noch de a fwerking van deze oude peilputten 
zi j n  gekend zodat hierin gemeten grondwaterstandsdiepten met 
de nodige omzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. 
De ligging van deze oude peilputten is in fig . 1 weergegeven . 
In tabel 1 zi j n  de diepte van de peilbuizen ten opzichte van 
het referentiemeetpunt al sook de omschri j ving en het peil van 
dit meetpunt vermeld . 
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Tabel 1. Kenmerken van de oude peilputten 
Nummer Diepte peilput Referentiemeetpunt 
LTG in m t . o . v .  
ref. pt. z in m TAW Omschri j ving 
1 5, 8 0  + 8, 4 5 8  top casing 
3, 8 8  + 8, 4 5 8  top casing 
2 5, 5 8  + 8, 191 top filterbuis 
3, 8 3  + 8, 16 3 top filterbuis 
3 5, 7 3  + 8, 96 1 top casing 
4, 16 + 8, 96 1 top casing 
4 5, 8 1  + 8, 6 38 top casing 
4, 0 6  + 8, 6 58 top casing 
5 5, 70  + 8, 8 11 top casing 
3, 90 + 8, 8 11 top casing 
6 6, 00 + 8, 499 top casing 
4, 2 5  + 8, 499 top casing 
7 5, 70  + 9, 127 top casing 
4, 2 5  + 9, 12 7 top casing 
8 5, 79 + 8, 846 top casing 
3, 97 + 8, 846 top c asing 
9 5, 7 8  + 8, 748 top casing 
3, 96 + 8, 748 top casing 
10 5, 94 + 8, 8 20 top casing 
4, 24 + 8, 8 2 0  top casing 
1 1  5, 8 2  + 9, 120 top c asing 
3, 88 + 9, 1 2 0  top casing 
1 2  5, 5 7  + 9, 139 top filterbuis 
3, 85 + ·9, 2 7 7  top filterbuis 
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3.2. NIEUWE PEILPUTTEN 
Door het L . T . G .  werden op 6 plaatsen rondom de s tortplaats 
boringen ui tgevoerd . De boringen gebeurden volgens het draai ­
end spoelboren . In een aantal boorgaten werden boorgatmetin­
gen uitgevoerd en alle putten werden met peilbui z en uitge­
rus t. 
De boordiameter bedroeg voor alle putten 0, 15 0 m .  De nominale 
f ilter- en sti j gbuisdiameter is telkens 5 7  mm . De ruimte tus ­
sen het boorgat en de bui s  i s  opgevuld met gekalibreerd gro f 
kwart s z and ( diameter 0, 7 - 1 , 2 5  mm ) vana f de bodem van het 
boorgat tot ca. 2 m boven het bovenuiteinde van de f ilter. 
Boven deze omstorting werd tot aan het maaiveld een cement ­
bri j (S z 1 . 9) aangebracht . D e  plaats van de f ilterelementen 
is bepaald door de hydrageologische opbouw van het grondwa ­
terreservoir ( z ie hoofdstuk 4). 
De ligging van de nieuwe peilputten i s  aangegeven in fig. 2, 
hun technische kenmerken z i j n  s amengebracht in tabel 2 .  De 
boorbeschri j vingen , de resultaten van de boorgatmetingen en 
de geologische interpretatie van de doorboorde a f zettingen 
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Tabel 2 .  Technische kenmerken van de nieuwe peilputten 
Boring Fil ter Peil maai - P e i l  top Fil t e r  
ve ld s t i j gbui s 
diepte in m peil in m TAW 
onder maaiveld 
SB1 F1 8 , 0 5 8 , 9 9 6  14 , 0  - 16 , 0  - 5 , 9 5 tot - 7 , 9 5 
F2 8 , 05 8 , 984 4 , 5  - 5 , 5  +3 , 5 5 tot +2 , 5 5 
SB2 F1 8 , 01 8 , 934 15 , 0  - 1 7 , 0  -6,9 9 tot - 8 , 9 9 
F2 8 , 0 1 8 , 935 4 , 5  - 5 , 5  +3 , 5 1 tot +2 , 5 1 
S B3 F1 8 , 13 9 , 0 65  15 , 5  - 1 7 , 5  - 7 , 37 tot - 9 , 37 
F2 8 , 13 9 , 035 4 , 0  - 5 , 0  +4 , 13 tot +3 , 13 
SB4 F1 7 , 7 9 8 ,  710 15 , 0  - 1 7 , 0  -7 , 2 1 tot - 9 , 21 
F2 7 , 7 9 8 ,  716  6 , 0  - 7 , 0  +1 , 7 9 tot +0 , 7 9 
. 
SB5 F1 8 , 5 0 8 ,  721  16 , 95- 18 , 9 5 - 8 , 4 5 tot-10 , 4 5 
SB6  F2 8 , 30 8 , 5 15 4 , 0  - 5 , 0  +4 , 30 tot +3 , 30 
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4. KENMERKEN VAN DE BODEM EN DE ONDERGROND 
4.1. BODEM 
Volgens de bodemkaart S SW-GENT op schaal 1 : 20 0 0 0  ( C .  SYS & 
H. VANDENHOUDT , 19 6 3) bestond de bodem ter hoogte van de 
stortp laats oorspronkeli jk uit alluviale kleigronden ( fig . 
3) • 
De terreinopnamen voor deze kaart gebeurden in de perioden 
1947 -48 en 1961-62 ; ter plaatse van de stortplaats is deze 
toestand echter volledig gewi j zigd . 




Gegevens over de grondlagen zi j n  a fkomstig van : 
- de Belgische Geologische Dienst : archief van het kaartblad 
ssw 
- het Ri j ksinstituut voor Grondmechanica 
diepsonderingen 
resultaten van 
- het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo logie 
van de R. U . G .  : resultaten van hydrogeologische studies in 
de omgeving van de stortplaats en het archief van de grond­
mechanische kaart 22 . 1 . 8 .  
De bouw van de ondergrond wordt geïllustreerd aan de hand van 
een westzuidwest-oostnoordoost geologische doorsnede doorheen 
de stortplaats ( fig . 4) . De ligging van de ze doorsnede en de 
boringen en diepsonderingen die bi j het opstellen ervan wer­
den gebruikt z i j n  aangegeven op fig. 2. 
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Fig. 4 - Geologische doorsnede ter hoogte van de stortplaats. 
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In volgende paragrafen worden de gronden en hun hydraulische 
kenmerken besproken die voorkomen tot een diepte van ca. 35  
m. 
4.2.2. ·oe slecht doorlatende alluviale kleilaag (KDL) 
De slecht doorlatende alluviale kleilaag ( KDL) is van kwar­
tairs holocene ouderdom . Ze bestaat in de omgeving van de 
stortplaats uit klei tot zware klei en z and-leem ; ter hoogte 
van de stortplaats werden dez e  a f zettingen desti j ds volledig 
weggegraven ( zie 2) . Deze laag is meestal bedekt door aange­
vulde gronden van z andige aarde ( met eventueel steengruis) 
waarvan de dikte begrepen is tussen 0 en 2 m ( met uitzonde­
ring van de E40 en E17 waar belangri jke ophogingen voorko­
men) . De dikte van deze alluviale kleilaag die litologisch 
ook gedifferentieerd is op de bodemkaart ( bovenste 1, 25 m) 
varieert tussen 0 en 2 m .  
Ge zien de wisselende litologie van deze laag kan men stellen 
dat haar hydraulische weerstand nogal z al variëren . 
4.2.3. De doorlatende zandlaag van het Kwartair (KZ) 
De doorlatende z andlaag ( KZ) is van pleistocene en holocene 
ouderdom . Ze bestaat overwegend uit fi j n  z and waarin soms 
leemhoudende zones kunnen voorkomen . 
De dikte van deze laag bedraagt in de onmiddelli j ke omgeving 
5 à 7,5 m ,  het peil van de onderkant van deze laag ligt er 
tussen c a . -2 en +1. 
Onder de stortplaats is dez e  K Z  laag nagenoeg volledig uitge­
baat voor z andwinning en vervangen door klei ( kleilaag uit 
het Ieperiaan-Yd) en stortmateriaal ( fig . 4). Ter plaatse van 
de diepsondering R 9037/86/100 DSXXII , uitgevoerd door het 
R . I . G . 1 op het stort , is de ze aangevoerde kleilaag 3,3 m dik . 
1 Ri j ksinstituut voor Grondmechanica . 
-1 3- . 
De horizontale doorlatendheid van de ze kwartaire zandlaag 
bedraagt 2 tot 5 m . d-1, de specifieke elastische berging ca . 
1,5.10-4 m-1• Dez e  waarden zi j n  afgeleid uit pompproeven 
uitgevoerd door het L . T . G .  op ca . 500 m ten zuidzuidoosten 
van de stortplaats in geli j kaardige sedimenten ( W .  DE BREUCK 
et al . ,  1986). 
4.2 . 4. De slecht doorlatende leemlaag van het Kwartair (KL) 
Onder de K Z-laag komt een leemlaag ( KL) voor van pleistocene 
ouderdom . Dez e  leemlaag is onder de stortplaats ca . 7, 5 m 
dik ; in haar onderste 3,5 m komen een drietal z andlagen voor 
( zie diepsondering R 9037/86/100 DSXXII en boring GSB5). Het 
peil van de onderkant van deze laag ligt op ca . -7 tot -8 .  
De KL-laag rust rechtstreeks op Iepariaan-a f zettingen van het 
Tertiair (boring GSBS) ofwel bevindt zich nog een dunne 
z andlaag van kwartaire ouderdom tussen KL en het tertiaire 
substraat . In dit laatste geval bevat dez e  kwartaire z andlaag 
verspoelde tertiaire elementen en grint ( boring GSB2) . 
In fig . 5 is het verloop van de basis van het Kwartair weer­
gegeven . 
Van deze laag zi j n  geen waarden voor de hydraulische parame­
ters beschikbaar. 
4.2.5. Het slecht doorlatende Ieperiaan (Yd) 
De Yd a f zettingen bestaan uit een a fwisseling van groene 
zandige en kleiïge lagen . De zandige lagen z i j n  opgebouwd uit 
fi j n  tot zeer fi j n  glaukoniethoudend z and dat al dan niet 
licht kleihoudend is . De kleiïge lagen bestaan uit glauko­
niethoudende z andhoudende klei tot klei . Meestal zijn deze 
laatste lagen niet homogeen en komen alternerend kleilaag j es 
RINGVAART 
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en z andhoudende kleilaag j es voor . 
Ter hoogte van de stortplaats is het Yd ca . 15 m dik met van 
boven naar onder : 
de Yd4- laag bestaande uit fi j n  tot zeer fi j n, soms weinig 
kleihoudend, glaukoniethoudend zand 
- de Yd 3 - laag bes taande uit zandhoudende glaukoniethoudende 
klei 
- de Yd21- laag bestaande uit fi j n  tot zeer fijn glaukoniet­
houdend zand 
- de Yd11-laag bestaande uit glaukoniethoudende al dan niet 
weinig zandhoudende klei . 
Als een geheel bes chouwd vormden de Yd-a f z ettingen een slecht 
doorlatend pakket daar waar men a f z onderli j k  over een afwis ­
seling van doorlatende ( Yd4 en Yd2) en s l echt doorlatende 
( Yd 3 en Yd1) lagen kan spreken . Uit pompproeven uitgevoerd 
door het L . T. G. in de nabi j e  omgeving leiden we de volgende 
waarden af voor de hydraulis che parameters : 
- horizonta le doorlatendheden van Yd4 en Yd2 bedragen respek­
tieveli j k  0,94 en 1,17 m.d-1 .  De specifieke elastis che 
berging is ca . 4.10-5 m-1 .  
- vertikale doorlatendheid Yd3 0,5 m . d-1 en de specifieke 
elastis che berging 4. 10-5 m-1. Voor Yd1 zi j n  geen waarden 
bekend. 
4 . 2. 6. De zeer slecht doorlatende Yc laag 
De Ieperiaan klei ( Klei van Vlaanderen) bes taat uit blauw­
gri j ze tot gri j ze zeer sti j ve klei tot leemhoudende klei. 
P laatseli j k  kunnen hierin dunnen len z en kleihoudend fi j n  tot 
z eer f i j n  z and voorkomen . 
1 Deze lagen werden niet aangeboord ti j dens de boringen 
uitgevoerd door het L. T . G .  De informatie steunt op boorbe­
s chri j vingen uit de onmiddelli j ke omgeving . 
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De ze kleilaag waarvan de top gelegen is rond het peil -16 tot 
- 18 is ter hoogte van de stortplaats ca . 115 m dik . 





De grondwaterstandsdiepte werd in de peilbuizen geplaatst 
door het L.T . G .  opgemeten2 op 0 9.11 . 1988 , 17 . 11.1988 en 
28 . 11. 1988 . Gedurende de laatste peilronde gebeurde dit ook 
in de bestaande oude peilputten . Al le gemeten waarden werden 
omgerekend naar sti j ghoogten. De resultaten van a l le metingen 
zi j n  aangegeven in tabel 3 .  
5.2. GRONDWATERSTROMING IN DE KZ LAAG 
In fig . 6 is het algemene grondwaterstromingspatroon in de 
KZ - laag op 28 november 1988 aangegeven . Hierbi j is gesteund 
op de waarnemingen in de nieuw geboorde putten. Ter informa­
tie z i j n  ook de metingen in de oude putten vermeld ; hierbi j 
dient opgemerkt dat de waarneming in put 6 niet in het alge­
meen patroon past ( zie 3 . 1) .  
De a lgemene grondwaterstroming is gericht vanaf de autosnel­
weg E40 - verkeerswisselaar naar de Ringvaart toe . Het gemid­
delde hydraulisch verhang onder de stortplaats bedraagt ca . 
0 , 14 %. Rekening houdend met dez e  waarde kan men de effek­
tieve horizontale grondwaterstroming in de KZ -laag berekenen : 
Ve = k . i/n 
waarbi j : 
v. e f f ektieve grondwatersnelheid ( L/T) 
k horiz ontale doorlatendheid ( L/T) 
i hydraulisch verhang 
n porositeit 
v. = (5 m . d- 1 x 0 , 00 14)/0 , 4  
= 0 , 0 18 m/d 
= 6 , 4 m/ j aar. 
2 In de oude peilbuizen werden in het na j aar van 1987 
tevens tweemaa l  het grondwaterpeil opgemeten . 
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Tabe l 3. Waargenomen sti j ghoogten 
Pei lput nr . Sti j ghoogten in m TAW 
24. 11. 8 7  0 7. 12. 8 7  0 9.11 . 8 8 1 7 . 1 1 . 8 8 2 8.11 . 8 8 
1 diep + 5 , 9 9 8  + 5 , 8 12 - - + 5 , 748 
ondiep + 6 , 0 3 2  + 5 , 8 18 - - -
2 diep + 6 , 044 + 5 , 8 7 8  - - + 5 , 7 6 2  
ondiep + 6 , 2 0 5  + 5 , 9 1 3  - - -
3 diep + 6 , 0 0 1  + 5 , 8 6 6  - - + 5 , 7 5 8  
ondiep + 6 , 0 3 3  + 5 , 8 7 4  - - -
4 diep + 6 , 2 2 3  + 5 , 9 5 0  - - + 5 , 8 2 5  
ondiep + 6 , 2 2 0  + 5 , 9 7 0  - - -
5 diep + 6 , 546 + 6 , 3 11 - - -
ondiep + 7 , 0 3 6  + 6 , 7 7 9  - - -
6 diep + 5 , 9 19 + 5 , 6 04 - - + 5 , 49 6  
ondiep + 5 , 9 24 + 5 , 6 14 - - -
7 diep + 6 , 0 3 5  + 5 , 8 3 2  - - + 5 , 7 7 8  
ondiep + 6 , 2 2 2  + 5 , 8 6 3  - - -
8 diep + 5 , 9 8 2  + 5 , 8 3 3  - - + 5 , 746 
ondiep + 6 , 4 2 2  + 5 , 9 5 2  - - -
9 diep + 5 , 9 7 7  + 5 , 8 5 3  - - -
ondiep + 6 , 043  + 5 , 8 7 6  - - -
10 diep + 5 , 8 6 8  + 5 , 7 34 - - + 5 , 7 15 
ondiep + 5 , 8 6 3  + 5 , 742  - - -
1 1  diep + 6 , 47 3 + 6 , 3 6 6  - - + 6 , 0 9 0  
ondiep + 7 , 941 + 7 , 9 3 0  - - -
12 diep + 6 , 4 7 1  + 6 , 345 - - + 6 , 0 84 
ondiep + 7 , 3 19 + 7 , 2 9 2  - - ... 
SB1 F 1  - - + 5 , 7 8 6  + 5 , 7 8 2  + 5 , 8 0 6  
SB1 F 2  - - + 5 , 7 8 1  + 5 , 7 7 8  + 5 , 8 15 
SB2 F 1  - - + 5 , 742  + 5 , 7 19 + 5 , 7 64 
SB2 F 2  - - + 5 , 7 3 2  + 5 , 7 17 + 5 , 7 5 6  
SB3 F 1  - - + 5 , 7 8 9  + 5 , 7 8 5  + 5 , 8 0 8  
SB3 F 2  - - + 5 , 7 6 1  + 5 , 7 5 5  + 5 , 7 8 5  
SB4 F 1  - - + 5 , 7 5 7  - + 5 , 7 6 5  
SB4 F 2  - - + 5 , 7 6 8  + 5 , 7 6 2  + 5 , 7 74 
SB5 F 1  - + 6 , 2 9 6  - + 6 , 0 0 6  + 6 , 0 34 
SB6 F 2  - + 6 , 14 8  - + 5 , 7 9 5  + 5 , 9 5 9  
Ringvaart-






peilbuis L TG 
gemeten stijghoogte 
gemeten peil in ringvaart 
Fig. 6 - Grondwaterstroming in de KZ-laag op 28 november 1988. 
\+5, 68l 
----1 0 50 100 m 





5.3. GRONDWATERSTROMING IN DE Yd4-LAAG 
In fig . 7 i s  het algemene grondwaterstromingspatroon in de 
Yd4 -l aag op 2 8  november 19 8 8  aangegeven. 
De a lgemene grondwaterstroming l i j kt analoog a l s  in de KZ­
laag gericht vanaf de autosnelweg E40 - verkeerswi s s e laar 
naar de Ringvaart toe. Het gemiddelde hydraul i s ch verhang 
onder de stortplaats bedraagt ca. 0 , 12 %. Rekening houdend 
met deze waarde kan men de e f fektieve hori zontale gröndwater­
stroming in de Yd4- laag berekenen ( zie 5. 2) : 
v. = ( 0 , 94 m.d-1 x 0 , 0 0 12)/0 , 4  
= 0 , 0 03 m/d 
= 1 , 0 m/ j aar. 
5.4. STIJGHOOGTEVERSCHIL TUSSEN DE KZ- EN DE Yd4-laag 
Het beperkt aantal metingen gedurende een korte periode ener­
z i jds en het kleine aantal waarnemingsplaatsen ander z i j ds 
laten niet toe het sti j ghoogteverschil tus sen beide lagen 
nauwkeurig vast te stellen. Uit de beschikbare metingen 
bli j kt dit meestal klein en wis s elend te z i j n ;  bi j voorbeeld 
bi j SB1 werden z owel positieve a l s  negatieve s ti j ghoogtever­
s chi l len gemeten tus s en KZ en Yd4. Het sti j ghoogtevers chil 
hangt waarschi jnli j k  ook s amen met de ligging van de waarne­
mingsplaats ten opz i chte van de s tortplaats en dit tengevolge 
van de potentiaal opbouw hierin . 
Uit de ondiepe oude peilputten bli j kt wel dat in KZ een neer­
waarts gerichte gradiënt voorkomt. 
In de diepere doorlatende iepariaanlagen Yd2 z i j n  geen pei l ­
bui zen voorhanden z odat over d e  vertikale stromingen tus sen 
Yd4 en Yd2 niets gekend is. 
ij) peilbuis LTG 
t 5,756 gemeten stijghoogte 
jt-5,651 gemeten peil in ringvaart 
--+5 90- }ijn van gelijke stijghoogte , 








6.1. MONSTERNAME EN ANALYSE 
Op 1 7  november werden door het LTG uit de beschikbare peil­
putten grondwatermonsters genomen. De grondwaterbemonstering 
gebeurde met een " bladderpomp" nadat het volume water , aanwe­
zig in de pei lbuis , een voldoende aantal keer was uitgepompt . 
De eigenli j ke monstername gebeurde als de geleidbaarheid en 
pH van het opgepompte water niet meer f luktueerden . Op het 
terrein werden de parameters temperatuur , pH , geleidbaarheid 
en zuurstofgehalte gemeten. 
De grondwatermonsters werden geanalyseerd door het Laborato­
rium voor analytische en agrochemie ( Prof. Dr . ir . M .  Ver­
loc) . De resultaten van de analysen zi j n  in tabel len 4 en 6 
weergegeven. 
De te analyseren parameters werden in overleg met OVAM be­
paald . 
6.2. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
De eventuele invloed van de stortplaats op het grondwater 
wordt geëvalueerd door de analyseresultaten van de eventueel 
beïnvloedde grondwaters te vergeli j ken met niet beïnvloedde 
die normaal op deze plaats zouden aanwezi g  z i j n. Tevens wor­
den de analyseresultaten vergeleken met verschillende normen . 
6.2.1. Grondwaterkwaliteit in de ondiepe peilputten (SBxF2) 
6 . 2 . 1 . 1. Algemeen 
De resultaten van de wateranalysen in de ondiepe pei lputten 
( f i l ter F2) z i j n  in tabel 4 samengebracht. Naast deze waarden 
bevat deze tabe l  ook : 
Para me te r s  SB1F2 SB2F2 SB3F2 S B4F2 S B6F2 Leiding- VROM-waarden Natuurlijke 
waternorm wate r s  
27 . 04 . 84 A B c 
Algemene Parameters 
Veldmetingen 
pH 6 . 92 7 . 28 6.99 7 . 00 6 . 31 6 , 5- 9 , 2  7,45 7,04 7,24 
temp . oe 13 . 9  13 . 8  14 . 0  12 . 8  11 . 5  
02 1.5 0 . 9  1 . 8  1 . 4  1.4 
geleidbaa rheid J.LS / cm- 20°C 5470 565 4690 248 0 3830 2100 992 8 1 0  
Labo analyse s  
b uffercapaciteit ( meq/1 ) 
pH 4 . 3  2 . 24 4 . 9 6  15.4 8 . 4  1. 76 
pH 8.3 4 . 0 - - 3 . 42 3 . 16 
% DS 0.47 0.04 0 . 28 0 . 15 0 . 30 
% As 0.33 0.03 0 . 25 0.11 0.23 
Na 640 30 540 160 280 150 18,9 22,5 
K 12  7 48 0 8 1  2 0 0  12 1 , 9  6,8 
Ca 610  9 1  114 193 400 270 190 1 78,1 
Mg 87 . 8  3.73 33 . 0  45 . 1  79 . 3  50 12,9 8,0 
Cl 1977 43 . 3  1089 428 8 7 1  200 53 , 2  39 34,9 
S04 54.7 44 . 2  103 21.9 402 250 223 132 1 9 0  
N03 748 264 1412 584 983 50 0 , 14 0 , 39 4 
Algemene verontrei-
nigings Earamete rs 
COD 263 12.3 255.2 131 . 7  148.2 
NH4 65. 9 14 . 8  202 157 27 . 0  0 , 5  0,26 1 , 3  3 , 9  1,42 <0 , 25 0,5 
N Kjeldahl 54 . 3  12 . 9  163 122 8.7 1 1 
N02 <0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 <0.01 <0 . 01 0,1 <0 , 01 <0,0 7 0,4 
S Ee c ifieke verontrei-
nigings Earameters 
F 0 . 10 0 . 26 1 . 10 0 . 29 0.32 1 , 5  0,3 1,2 4 , 0 0,3 0 , 04 
cr6+ <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 
Pb 0 . 10 <0 . 05 0.05 0 . 10 0 . 10 0,05 0,02 0,05 0,2 <0 , 0 02 
Zn 0 . 08 <0 . 01 0.03 0 . 08 0 . 03 5 0,05 0 , 2  0,8 <0 , 01 
Ni 0 . 0 6 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 0 . 04 0 , 05 0 , 02 0,05 0,2 0 , 04 
Cu 0.01 <0.01 <0.01 <0 . 01 0.01 1 0 , 02 0,05 0 , 2  <0 , 01 
C d  0 . 02 <0 . 01 <0 . 01 <0.01 0 . 01 0 , 005 0,0 01 0 , 0025 0,01 <0 , 001 
As 0.007 0 . 008  0 . 020  0 . 011 0 . 008  0,05 0,01 0,03 0,1 <0,05 
Hg 20 0 . 0016 0 . 0008  0 . 0 0 0 8  0 . 002  0 , 001 0,0002 0 , 0005 0 , 002 0 , 001 
Tabel 4 .  Analys e re sultaten van het grondwater in de ondiepe peilputten ( laag KZ ) en vergeli j king met enkele normen en 











- de normen voor leidingwater ( K. B. van 2 7  april 1 9 84 )  
- de indicatieve richtwaarden A ,  B en C van het VROM ( Minis -
terie van Volkshuisvesting , Ruimteli j ke Ordening en Milieu­
beheer in Nederland ) die een toetsingskader vormen voor de 
beoordeling van de concentratieniveaus van divers e veront­
reinigingen in grond- en oppervlaktewater. Hierbi j z i j nde 
A - referentiewaarde 
B - toetsingswaarde ten behoeve van ( nader ) onderzoek 
C - toetsingswaarde ten behoeve van s anering ( - s )  onder­
zoek 
- de analyseresultaten van natuurli j k  onders telde grondwaters 
( algemene parameters ) afkomstig uit de zelfde watervoerende 
laag. Het betreft gemiddelde waarden van 6 putten gelegen 
op .ca . 3 5 0  m ten S S E  van de stortplaats ( analyseresultaten 
j uni 1 9 86 )  
- de analyseresultaten van een natuurli j k  ondersteld grondwa­
ter ( zware metalen en enkele algemene parameters ) a fkoms tig 
uit dezelfde watervoerende laag. Het werd ontnomen op ca . 
2 5 0  m ten S S E  van de stortplaats ( analyseresultaten augus­
tus 19 86 ) 
- de analyseresultaten van een natuurli j k  ondersteld grondwa­
ter ( a lgemene parameters ) afkoms tig uit de zelfde watervoe­
rende laag . Het werd ontnomen op ca. 2 5 0  m ten NW van de 
stortplaats ( analys eresultaten augustus 1 9 8 8 ) .  
6 . 2 . 1 . 2 .  Vaststellingen 
Uit tabel 4 kunnen we vaststellen dat : 
- voor de algemene parameters verhoogde waarden voorkomen 
voor gel�idbaarheid , alkali- en aardalkalimetalen , chloride 
en nitraat in de monsters uit SB1 , SB3 , SB4 en SB6. De put 
SB6 vertoont tevens een hoog sulfaatgehalte. In put 2 is 
enkel het nitraatgehalte hoog . 
- voor de algemene verontreinigingsparameters COD , NH4 en N­
K j e ldahl in de mons ters SBl ,  SB3 , SB4 en in mindere mate in 
SB6 en SB2 verhoogde waarden voorkomen. 
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- voor de zware metalen worden in enkele geval len de B-norm 
en éénmaa l  de e-norm van VROM overs chreden ; het betreft de 
elementen : 
Pb in SB1 , SB4 en SB6 
- Ni in SB1 
Cd in SB1 ( C  norm overs chreden ) en SB6 
- Hg in SB1 , SB2 en SB6. 
6.2 . 1.3. Bespreking 
Het ondiepe grondwater ( f ilters F 2) is in a l l e  putten , gele­
gen nabi j de stortplaats , verontreinigd. De grootste veront­
reiniging bli jkt voor te komen in SB1 en SB3 , hetgeen uit de 
ligging van de putten ten opz ichte van de s tortplaats ( SB1 op 
1 6  m en SB3 op 2 2  m van de stortplaats ) en uit het gemeten 
grondwaterstromingspatroon mag verwacht worden . In put SB2 
( op ongeveer 9 0 m van de stortplaats) vertonen enkel het 
nitraat en de a lgemene verontreinigingsparameters verhoogde 
waarden. Dit kan moge l i j kerwi j ze een gevolg Z1Jn van de 
storthi s toriek ; gedurende de eerste j aren ( 197 0 - 79 zie 2 )  
werden reststo f f en van de compostering gestort zodat het 
stortperkolaat in het begin ook een andere s amenste l l ing zal 
gehad hebben dan later . De verontreiniging daaraan te wi j ten 
( nitraten en andere stikstofverbindingen) kan z ich dus ook 
verder verplaatst hebben . 
Het water in put SB6 gelegen aan de voet van het talud van de 
verkeerswi s s elaar i s  eveneens verontreinigd . Men noteert hier 
verhoogde waarden voor dezelfde parameters a l s  bi j de andere 
putten en tevens een hoog sulfaatgehalte. Hoge sulfaatwaarden 
werden vroeger reeds in grondwatermonsters uit de oude on­
diepe pei lputten gelegen langs de kant van de verkeerswi s se­
laar gemeten ( z ie tabel 5) . 
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Tabe l 5. Analyseresultaten van het grondwater in de oude 
ondiepe pei lputten. Concentraties in mg/1 .  
Pei lput C l - 8042- N03- N02- NH4+ 
1 2 2 , 9  142 , 5  1 , 6 < 0 , 0 1 0 , 6 
2 24 , 0  9 0 , 0  1 3 , 9  < 0 , 0 1 0 , 3  
3 9 9 9 , 7  3 9 2 , 5  160 , 4  0 , 3 0 2 , 9  
4 2 7 3 , 4  3 9 1 , 3  1 3 2 , 3  0 , 67  3 , 4 
5 1 9 , 6  36 , 8  16 , 4  0 , 24 1 , 1 
6 245 5 , 0  7 7 , 0  2 7 0 , 4  1 0 , 9 5 245 , 4  
7 1 0 54 , 0 3 1 , 8  1 , 7  0 , 16 1 3 5 , 3  
8 2 7 , 1  9 1 , 0  1 06 , 8 0 , 16 0 , 5  
9 1 5 8 , 9  24 , 6  3 , 3  0 , 1 1 43 , 6  
1 0  43 , 6  1 06 , 5 5 5 , 4  0 , 3 3 1 , 0  
1 1  2 2 , 9  1 0 3 , 0  3 , 5  0 , 0 9 < 0 , 1  
1 2  7 2 , 3  2 1 9 , 0  0 , 8  < 0 , 0 1 0 , 5  
1 3  1 7 2 7 , 0  1 1 3 , 0  3 0 , 8  1 , 0 1 61 , 1  
14 1 2 2 5 , 0  9 8 , 5  1 1 5 , 9  1 1 , 2 5 3 2 , 1  
1 5  2 7 , 4  63 , 0  1 0 , 4 0 , 26 < 0 , 1  
16 1 3 8 3 , 0  1 14 , 0 4 2 3 , 6  2 , 7 7 7 , 9  
1 7  1447 , 0  1 26 , 0 9 2 , 2  1 1 , 0 7 8 0 , 9  
1 8  1 7 , 3  63 , 5  3 , 7  0 , 2 5 < 0 , 1  
1 9  2 0 , 5  7 2 , 5  4 , 7  0 , 1 2 0 , 7  
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ue gemetèn stij ghoogten in het na j aar van 1 9 8 8  duiden op een 
algemeen grondwaterstromingspatroon naar de Ringvaart toe . 
De ze vas t stel ling laat echter niet toe te stellen dat de 
verontreiniging in SB6 niet kan te wi j ten z i j n  aan de stort­
plaats . We kennen immers niet het gemiddelde grondwaters tro­
mingspatroon noch zijn evolutie vanaf het begin van het stor­
ten . 
Uit enkele oudere luchtfotoöpnamen in de omgeving van het 
s tudiegebied bli j kt het bestaan van een vroegere stortplaats 
ten noorden en noordoos ten van de terreinen van Fabelta . Deze 
werd bi j de aanleg van de E40 ( begin der j aren 5 0 )  gedee lte­
li j k  weggegraven . Bi j de betrokken diensten konden wi j niet 
vernemen wat met dit stortmateriaal inderti j d  gebeurde . Een 
uitspreiding ervan langsheen de verkeerswis s e laar z ou een 
invloed op de grondwaterkwaliteit kunnen teweeg gebracht 
hebben . 
6.2.2. Grondwaterkwaliteit in de diepe peilputten (SB�Fl) 
6 . 2 . 2 . 1 .  Algemeen 
De resultaten van de wateranalysen in de diepe peilputten 
( filter F 1 )  zi j n  in tabel 6 samengevat . Zoal s  in tabel 4 ( zie 
6.2 . 1 . 1. )  worden ook hier enke le normen en richtwaarden ver­
meld . Tevens zi j n  de analyseresultaten van twee natuurli jke 
grondwaters uit dezel fde hydrageologis che laag in de onmid­
de llijke omgeving aangegeven met name : 
- de analyseresultaten van een put gelegen op ca . 2 5 0  m ten 
S S E  van de stortplaats ( analyseresultaten augustus 1 9 8 6 ) 
- de ana lyseresultaten van een put gelegen op ca . 2 5 0  m ten 
NW van de stortplaats ( analyseresultaten augustus 1 9 8 8 ) . 
Parameters S B1F1 SB2Fl S B3F1 S B4F1 S B5F1 Leiding- VROM-waarden Natuurlij ke 
waternorm waters 
27 . 04 . 84 A B c 
Algemene Parameters 
Veldmetingen 
pH 7 . 17 6.98 6 . 95 7 . 38 6 . 50 6 , 5- 9 , 2  7 , 05 
temp . °C 11 . 9  11 . 4  1 2 . 0  1 2 . 0  11 . 2  
02 1 . 2  1 . 1  1 . 2  1 . 2  1 . 9  
geleidbaarheid J..LS/cm- 20°C 7 7 8  7 74 7 2 9  6 8 0  2150 2100 800  
Labo analyses  
bufferca paciteit ( meq/1 ) 
pH 4 . 3  6 . 60 6 . 64 6 . 20 6 . 08 2 . 4  
pH 8 . 3  - - - - 2 . 94 
% DS 0 . 05 0 . 05 0 . 05 0 . 0 7 0 . 20 
% As 0 . 04 0 . 04 0 . 04 0 . 05 0 . 12 
Na 6 0  50 60  50 34 150 35 
K 20  23 21  1 7  8 12 25 
Ca 85 93 7 0  9 5  400 270  6 7  
Mg 31 . 2  33 . 0  33 . 8  2 6 . 0  47 . 2  50 37 , 3  
C l  33 . 3  1 9 . 9  24 . 4  31 . 1  2 7 8  200  22 , 1  29 
S04 1 . 28 1 0 . 2  2 . 83 4 . 2  407 250 135 29 
N03 589 288 165 180 46 0 50 0 , 0 7 0 , 18 
Algemene verontrei-
nigings�arameters 
COD 25 . 0  70 . 9  2 9 . 2  53 . 5  7 0 . 0  
NH4 7 . 98 9 . 00 8 . 63 9 . 4  9 . 0  0 , 5  0 , 26 1 , 3  3 , 9  10 , 82 1 , 6  
N Kjeldahl 8 . 4  8 . 7  9 . 0  7 . 8  21 . 0  1 1 , 3  
N02 <0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 0 , 1  <0 , 0 1 <0 , 0 7 
S�ecifieke verontrei-
nigings�arameters 
F 0 . 08 0 . 06 0 . 0 6 0 . 0 7 0 . 06 1 , 5  0 , 3  1 , 2  4 , 0 0,27 0 , 15 
cr6+ <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 
Pb <0 . 05 <0 . 05 <0 . 05 0 . 05 0 . 15 0 , 05 0 , 02 0 , 05 0 , 2  <0 , 0 02 
Zn <0.01 0 . 02 0.02 <0 . 0 1 0 . 01 5 0 , 05 0 , 2  0 , 8  <0 , 0 1 
Ni <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 0 , 05 0 , 02 0 , 05 0 , 2  <0 , 0 2 
Cu <0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 1 0 , 02 0 , 05 0 , 2  
Cd <0 . 01 0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 <0 . 01 0 , 005 0 , 001  0 , 0025 0 , 01 0 , 0 0 1  
A s  0 . 021 0 . 0 04 0 . 010 0 . 004 0 . 013 0 , 05 0 , 01 0 , 03 0 , 1  
Hg 0 . 0016  0 . 0020  0 . 0027  0 . 0031 0 . 0 0 1  0 , 00 1  0 , 0002 0 , 0005 0 , 002 
Tabel 6 .  Analysere s ultaten van het grondwater in de 'diepe peilputten ( laag Yd4 ) en vergelijking met enkele normen en 





6 . 2 . 2.2 . Vaststellingen 
De putten SB1 , SB2 , SB3 en SB4 vertonen verhoogde waarden van 
N03 , COD , NH4 en K j eldahl-N . De andere parameters z i j n  in 
normale concentraties aanwez ig. 
De put SBS , gelegen aan de voet van het talud van de ver­
keerswi s selaar is verontreinigd . Meerdere parameters z i jn 
verhoogd , voornamali j k  geleidbaarheid , Ca , Mg , Cl , S04 , 
K j eldahl-N . Bi j de zware metalen merken we ook een verhoging 
van het Pb-gehalte . 
6.2 . 2 . 3. Bespreking 
Uit de analys eresultaten van de diepe putten bli j kt dat onder 
de kwartaire leemlaag het grondwater in de I epariaanzanden 
( hier de Yd4 laag) reeds verontreinigd is in alle putten voor 
wat betreft de specifieke verontreinigingsparameters. Een 
verklaring hiervoor zou de storthistoriek kunnen z i j n  ( z ie 
6 . 2 . 1 . 3 . ) . 
De verontreiniging in SBS is duideli j k  ver s chillend van de 
andere putten en men kan z ich afvragen of de nabi j heid van de 
vroegere Fabelta stortplaats ( z ie 6 . 2 . 1 . 3 . ) hiertoe niet kan 
hebben bi j gedragen . Een leemte in on ze kennis hierbi j vormt 
het grondwaterstromingspatroon en z i j n  evolutie s edert de 
aanvang van het storten . 
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7. RESULTATEN VAN HET SLIBONDERZOEK 
7.1. MONSTERNAME EN ANALYSE 
Op 1 7  november werden door de Dienst van de Waterwegen ( Mini­
sterie van Openbare Werken) in de Ringvaart en het Kanaal van 
Zwi j naarde 5 s libmonsters genomen op ongeveer een 10-tal 
meter uit de kant . Ze werden geanalyseerd door het Laborato­
rium voor analytische en agrochemie ( Prof . Dr . ir . M .  Verloo) 
op door OVAM bepaalde parameters . 
De ligging van de monsternameplaatsen ZlJn in fig . 8 weerge­
geven . De ana lyseresultaten zi j n  in tabel 7 s amengebracht . 
7.2. VASTSTELLINGEN 
In tabel 7 z i j n  naas t  de analyseresultaten ook de VROM nor­
men, die een toetsingskader vormen voor de beoordeling van 
concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in s lib, 
verme ld . 
Uit de tabe l bli j kt dat de waarden van de a l s  neutraal ( W 1 9  
e n  E40) aangegeven mons ters voor a l le parameters beneden de A 
norm ( referentiewaarde) bli jven . De B-norm wordt bi j monster 
2 driemaal met name voor Cd, Cu en Zn, en bi j mons ter 3 één­
maa l  overs chreden met name voor Zn . De C norm i s  geen enke le 
maa l  overs chreden . 
7.3. BESPREKING 
De vas tgestelde waarden z i j n  bi j de monsters 1, 2 en 3 ( langs 
de s tortplaats) hoger dan bi j de a l s  neutraa l bes chouwde 
mons ters . Dit laat echter niet a priori toe te stellen dat er 
een verontreinigende invloed zou z i j n  vanwege het s tort op 
het s lib . Het bli jkt immers dat de graad van verontreiniging 
van het s lib samenhangt met zijn " korrelverdeling " .  Hoe 
Fig. 8 - Lig -gmg van de l"b sI monst ers. 
I w 
....... 
� VROM-waarden 1 2 3 Wl9 E40 A B c r 
As 9.6 89 17. 647 11 . 994 3.6 5 8  2. 343 2 0  3 0  5 0  
Cd 3.8 8  6. 90 4 . 2 6 0. 14 0. 5 1  1 5 2 0  
Cr 2. 6 2  3.50 2. 5 1  0. 45 0.39 10 0 2 5 0  8 0 0  
Cu 6 0. 5 120 8 3. 7  1 2. 2 8.04 5 0  10 0 5 0 0  
Hg 1.3 6  1. 18 0.7 7 0.0 5 0.09 0 , 5  2 10 
Ni 2 7. 0 4 1. 1 2 8. 8 16. 3 7. 2 3  5 0  1 0 0  5 0 0  
Pb 8 6. 1  1 2 3. 1 7 6. 1 2 7. 0 2 3. 8  5 0  150  6 0 0  
Zn 439 8 5 5  5 6 5  1 2 5  96.5 2 0 0  5 0 0  3 0 0 0  
% DS 59. 0 44.9 5 1.3 7 5. 4  8 1.2 
% organische stof 4. 5 6  8.4 8  5.24 1. 14 0. 3 8  
Tabel 7. Analyseresultaten van de slibmonsters uit de Ringvaart en het Kanaal van Zwijnaarde. 





fi j ner het slib hoe hogere concentraties aan zware metalen 
worden aangetrof fen ( A. DESCAMPS, mondelinge medede ling ) .  
Ter illustratie is in tabel 8 een overz i cht gegeven van ana­
lyseresultaten van slibmonsters afkomstig uit versch i l lende 
waterwegen ( A .  DESCAMPS en K .  GEYSEN, 1 9 87 ) .  De monstername­
plaatsen 1 en 3 in tabel 8 z i j n  ongeveer de zel fde als E40 en 
W1 9 in tabel 7. Hieruit bli jkt dat de resultaten van beide 
analyses goed overeenkomen voor de meeste parameters. Een 
beduidend verschil geven de elementen : 
- Hg, waarbi j  in 1 9  8 8 lagere waarden worden gemeten ( één 
monster ) 
Cr, waarbi j  in 1988 sterk verlaagde waarden worden gemeten 
- Zn, waarbi j  in 1 988 verlaagde waarden worden gemeten ( één 
monster ) .  
Nr J F abt Ha Jul . 86 
Nr 2 fk ebrug Nov. 86 
Nr 3 Brug 1119 Nov. 86 
BOVENSCifLDf 
Nr 4 llPw. 82 Mrt. 85 
Nr 5 Brug 1110 Nov.86 
Nr 6 Brug 114 Jul. 86 





1 . 7  6. 9 0. 49 
3 .2  8.2 0. 32 
2. 5 6 .2  0.41 






1 . 18 
5. 7 10. 4 1 . 49 
Nr 8 tlensbeke Feb. 86 16.3 12.3 0.65 
0.79 
0. 23 
Nr 9 Aalter Feb. 86 18.6 24 . 4  
tr 1 0  Knesseleere Feb. 86 6 . 8  6 .  9 
Cu Cr Ni Zn Pb fe 
8.60 71 . 4 . 7.3 202 18.9 5, 200 
7.95 164.0  3 .4  170 105.0 7 ,088 
9.57 30. 4 10. 7 102 20. 0 10, 422 
8. 71 88.6 7. 1 158 48. 0  7, 570 
100.00 899.0 51 . 7  2, 463 
15. 20 67.4 11 .3  533 
21 . 40 16.2 6.6 292 
68. 10 88. 2 18. 7 ' 461 




63. 4 35. 1 879 
164.0 43. 8  1 , 695 
43.4 11.6 832 
167.0 38, 143 
44.8 6, 786 
112.0 2, 905 
79.2 9, 551 
146.0 15, 866 
269.0  32,850 
131 . 0  25, 362 
Cd l'n 
1 . 10 101 . 0  
lig 
2.03 26.3  1 , 061 7, 462 
0. 96 77.9  1.4, 963 10,001 







520.0 5, 788 43, 887 
62. 2  960 8 ,  524 
113.0 1 ,  799 11 ,230 




171 . 0  4 ,231 36, 161 
475.0  6, 739 58, 973 
142. 0 2,621 2 , 534 
KANAAl GENT -OOSTEt« 13.9 14.5 0.56 211 . 10 90. 3 30.2 1 , 135 182.0 24, 693 10.77 206. 0 4, 530 32,556 
tr 11  Deinze rrt. 85 13.0 26.0 
tr 12 No<w-denlal llrt. 85 12.0 23.0 




128.00 284.0 42. 0  1 , 142 
113.00 252.0 48.0 915 
132.00 283.0 54.0 913 
193.0 43,350 
202.0 45, 000 




561.0 3,815 40, 300 
733.0  4, 410 53, 400 
764. 0  4 ,780 43,000 
\ IXg. S. \ D. S .  PH 
78.5 7 .84 
0. 51 69. 5  7.30 
0. 81 66.0 7.20 
0.66 71. 3  7.45 
5.28 33.2 
0.88 57. 7  
79. 3  





2.48 56.4 7.62 
2. 26 54.6 
4.80 32. 4  




2. 70 50. 1 6 .66 
14.00 49. 0 





AflEID I MiSKANAAl 12.0 20.0 0.70 124.00 273.0 48.0 990 202.0 50, 283 15. 10 686.0 4, 335 45,567 14.33 41.3 8. 17 
Nr 14 Zwaaik011 rrt. 85 1.4 10. 0 
Nr 15 TolPOOrt ,.,.t. 85 6. 7 43.0 
Nr 16 Drie leien Jul.86 20.0 
1 . 06  
0 . 30  
32.00 96.0 18.0 343 
155.00 320.0 50.0 1 , 172 
239.00 378. 0 65.0 1 , 952 
n.o  29, 150 
m.o 48,550 
437.0 31, 555 
10.40 
8 .80 
16. 50 416.0 
350.0 2,010 12, 800 
640.0 4 ,340 44, 000 
5. 50 28.0 
15.00 34. 0  




lEIE 4 . 1  24. 3  0.68 142.00 265. 0  44. 3  1 , 156 229. 0 36,418 1 1 . 90 416. 0 495.0 3, 175 28,400 10. 30 30.3 7 .96 
Nr 17 Sidec Jul. 86 4 . 7  
tr 1 8  StrOilbr Feb. 8 7  21.3 1 .3  5.00 
tr 19 1\ariakerke Feb. 87 41 .3  1 . 3  O.n 
Nr 20 DeSietbr. llei 86 7.2 13.3 0. 73 
Nr 21 Ketelvrt. !lei 86 5.4 33.3 4. 99 
119.00 84. 7 24. 5  
75.80 20. 9 16. 7 
49. 50  66.9 19. 5 
120.00 206.0 27.3 
260.00 959.0 83.8 
325 1 , 739. 0  10,847 
698 182.0 7, 567 
751 89. 1  9, 118 
841 254. 0  14, 365 
787 530. 0  37,744 
1 .60 168.0 
2.37 100.0 1, 659 6,400 
4.05 100. 0 2,248 16,000 
6.99 149. 0 4, 571 16,841 
36.60 863.0  7, 940 53,662 
OOORTOCHT GENT 18.8 10.8 2.86 125.00 268.0 34.4 680 559. 0 15,928 10.30 168.00 303.0 4, 105 23, 226 
67. 2 7.59 
0.94 67. 3 6.53 
1 . 06 61.9 6.54 
4.38 53.9 7.95 
6.98 19. 7 7.94 
3 .34 54.0 7.31 
















1 , 240 
5,096 
3,168 
1 , 047 
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8 .  ALGEMEEN BESLUIT 
De stortplaats i s  ter hoogte van een vroegere zandwinningsput 
gelegen . Het zand werd er gewonnen tot een diepte van onge­
veer 8 tot 1 0  m. Deze put werd later gedeelteli j k  opgevuld 
met klei en daarna met stortmateriaal . Het huidig s tortopper­
vlak bevindt zich enkele meters boven het oorspronkeli jke 
maaiveld . 
Van boven naar onder i s  de ondergrond opgebouwd uit de kwar­
taire a f zettingen : 
- KDL een slecht doorlatende alluviale kleilaag van 0 tot 2 
m dik ; 
- KZ 
- KL 
een doorlatende zandlaag van 5 tot 7, 5 m dik ; 
een slecht doorlatende leemlaag van ongeveer 7, 5 m 
dik . 
Onder de KL laag komen tertiaire iepariaansedimenten voor 
( plaatseli j k  kan nog een dunne laag kwartair zand tus sen 
beide aanwe zig z i jn ) . 
De iepariaansedimenten bestaan van boven naar onder uit 
- Yd4 een doorlatende zandlaag ; 
- Yd3 een slecht doorlatende zandhoudende kleilaag ; 
een doorlatende zandlaag ; 
- Yd1 een slecht doorlatende kleilaag ; 
- Yc een zeer slecht doorlatende kleilaag . 
Het Yd-komplex i s  ongeveer 1 5  m ,  de Yc -laag ongeveer 1 1 5  m 
dik . 
Grondwaterstandsmetingen in zowel de KZ- en de Yd4 -laag uit­
gevoerd in het naj aar ( november - december 1 988 ) duiden op 
een s troming onder een kleine gradiënt richting Ringvaart . 
Gebrek aan gegevens laat niet toe een inz i cht te verkri j gen 
over de vertikale s tromingen tus sen de verschillende doorla­
tende lagen met name KZ en Yd4 ener z i jds en Yd4 en Yd 2 ander­
z i j ds . 
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Uit het grondwaterkwaliteitsonderzoek bli j kt dat in de nabi j ­
heid van het s tort het grondwater verontreinigd i s  en dit 
zowel in de ondiepe putten ( KZ - laag) als in de diepe putten 
( Yd4 - laag) . Overal worden verhoogde waarden aangetrof fen voor 
de algemene verontreinigingsparameters . Al le ondiepe putten 
( uitge zonderd de verst van het s tort verwi j derde put SB2 -
nabi j de Ringvaart) vertonen tevens verhoogde waarden voor 
enkele algemene parameters . Met uit zondering van de put SBS­
nabi j de verkeerswisselaar , is de ze laatste verontreiniging 
niet merkbaar bi j de diepe putten . 
De aanwe zigheid van verontreinigd grondwater in de Yd4 - laag 
toont aan dat de s l echt doorlatende KL- laag en de onder de 
stortplaats aangevoerde klei het s tortperkolaat niet tegen­
houden . Of dit wel het geva l is voor de s lecht doorlatende 
zandhoudende kleilaag Yd3 kan niet worden vastgeste ld aange­
zien in de doorlatende laag Yd2 geen peilputten bes chikbaar 
zi j n . De laag Yd2 , waaruit grondwater wordt gewonnen ten W en 
NW van de s tortplaat s , is de diepste watervoerende laag die 
door het s tortperkolaat kan beïnvloed worden . 
Uit het s libonderzoek bli j kt dat geen abnormaal hoge gehalten 
aan zware metalen worden aangetroffen . De verhoogde waarden 
die bi j enkele elementen ( op de mons ters afkoms tig uit de 
Ringvaart) werden gemeten kunnen niet zomaar aan de aanwe zig­
heid van de s tortplaats worden toeges chreven . 
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Ri jksunive r s i teit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
La boratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Br euck 
TGO J8 / 33 SB! 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
St ortplaa t s  s tad Gent te Zwi jnaarde STAD GENT 
- DATUM : 11 . 1 0 . 88 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : Gent ( Zwi jnaarde ) 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
ZMV • + 8 , 05 (m TAW ) 
ZMV* • 7 , 5  ( m  TAW ) 
= gescha t hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge s po e ld 150 0 , 0  - 21 , 0  
0 , 0  - 6 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : Leidingwater + 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN /KN , CALIPER , 
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP 
F1 14 1 6  + 8 , 9 9 6  
F2 4 , 5  5 , 5 + 8 , 984 
F3 
VERBRUIK 
S P , "/ •  RES . 
ZMP* GWDP 
8 , 5  3 , 21 
8 , 5 3 , 203 
DFB = Diepte onde r  maaivel d  ( in m)  van de filte rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filte ronde rkant 




ZMP = Hoogtepiel van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 a Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 63 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 63 mm 
- verbindingen : g e l i jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s  ( m  onder maaivel d )  : 1 6 , 5  
- Filteropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 5  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaivel d )  : 13 , 8  16 , 2  




van - tot 




- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibreerd zand van 21 , 0  tot 12 , 0  ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : ca . 188 1 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : cement , 350 kg van 12 , 0  tot 0 , 0  
- volume ( 1 . ) : 2 7 0  1 
- Materiaal boorgatopvul l ing : -
- Schoonpompen - me thode : Compr e s s o r  + z e lfaanzuigende pomp ( S tork ) 
- datum - duur ( h )  : 18 . 1 0 . 88 - 2 uur 21 . 10 . 8 8 : 30 min 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manie r  van a fwe rking : Bovengronds ( ca .  1 m )  me t s ta l en bui s  
�2 - Fil ter s in z e lfde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - · s t i j gbuizen PVC � 63  mm 
- filters  PVC � 6 3  mm 
- verbindingen geli jmde moffen 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onder maaive l d )  : 6 , 0  
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5  mm 
- nuttig oppe rvlak ( % )  : 
- Centr e erbeug e l ( s )  - plaat s (m onder maaive l d )  : 4 , 3  5 , 7  
- Oms torting - type en kenme rken gekalibreerd zand tot 3 , 10 ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  150  1 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken cement 50 kg 
- volume ( 1 . )  ca . 120 1 
- Ma te riaal boorgatopvul l ing : 
- Schoonpompen - me thode : Compre s s or + zelfaanzuigende pomp ( S tork ) 
datum - duur ( h )  : 18 . 1 0 . 8 8 - 2 uur 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Manier van a fwerking : Bovengronds ( ca .  1 m)  
21 . 1 0 . 8 8 : 30  min 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJViNG - DATUM 11 . 1 0 . 1988 
B e s chri jving van de grond 
Gri j s bruin f i jn zand me t enkele bruine kleibrokken 
Groengri j z e  en bruine zandhoudende kl e i , rond 1 , 8  enke l e  
baksteenfragmenten 
Gri j s  fijn zand me t enke le witte schelpfragmenten ( 1  mm 
en zwarte glimme rs en enke l e  glaukonie tkorre l s , vanaf 
5 , 5  ve el  glaukonie t 
� )  
Gri j s  tot grij sgroen le emhoudend zeer fijn zand tot f i j n  
zandhoudende leem ,  s oms fijn zandhoudende kl e i , s oms g ri j s ­
witte leembrokj e s  en veenhoudende intercalatie s . O p  11 , 5  
zandsteen , groen glaukonie thoudend , van 12 , 0  tot 13 , 5  
gri j ze f i j n  zandhoudende l eem 
Gri j s  zeer fijn zand , we inig glaukonie thoudend 
Zand s t e en , glaukonie thoudend 
Gri j sgroen gl aukonie thoudend , we inig kle ihoudend fijn zand 
vanaf 18 , 0  me t kle ibrokj e s  
Grij sgroene weinig zandhoudende glaukonie thoudende klei 
Grij sgroen kleihoudend glaukonie thoudend fijn zand 
Einde boring 
Geologi s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 14 , 9  
14 , 9  - 21 , 0  
aangevulde grond en Kwartair ( KZ ) 
Tertiair ( Yd )  
* onder maa ive l d  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 3  
2 , 3  7 , 0  
7 , 0  13 , 5  
1 3 , 5  14 , 9  
14 , 9  14 , 9 5 
14 , 9 5 19 , 0  
19 , 0  20 , 2  
20 , 2  21 , 0  
21 , 0  
Ri j ksunive r s i teit Gent Onderzuek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s t e  Geologie sn Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Br euck 
TGO 8 8 / 3 3  SB2 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
S tortplaat s  s tad Gent te Zwi jnaarde 
- DATUM : 1 3 . 1 0 . 8 8 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : Gent ( Zwi jnaarde ) 
- x = y -
STAD GENT 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5W 
ZMV • + 8 , 0 1 ( m  TAW ) 
ZMV* • 7 , 5  ( m  TAW) 
( ZMV = hoog tepeil maaive ld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE 
(mm) 
g e s poeld 1 5 0  
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
van - tot van - tot van - tot van - tot 
0 , 2  - 19 , 5  
0 , 0  - 6 , 0  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : Leidingwater + VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 3 0 0 0  1 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN /KN ,  CALIPER , SP , 1 •  RES . 






4 , 5  
DFO 
1 7  
5 , 5  
ZMP 
+ 8 , 934  
+ 8 , 9 3 5  
ZMP* 
8 , 5  
8 , 5  
GWDP 
3 , 1 92 
3 , 20 3  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 




ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepe il van he t meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  mee t punt ( in m )  
P = 1 = Pi�zome t e r ; 2 = P e il bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : PVC � 63 mm 
- filters  : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s  ( m  onder maaiveld ) : 1 7 , 5 
- Filteropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 5  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : 







- Oms torting - type en kenmerken : geka l ibre e rd zand van 1 9 , 5  tot 1 3 , 0  ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- vo lume ( 1 . )  : ca . 1 3 0  1 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : c ement , 4 2 0  kg van 1 3 , 0  tot 0 , 0  
- volume ( 1 . ) : 325 1 
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - me thode : Compr e s s or + z e lfaanzuigende pomp ( S tork ) 
- datum - duur ( h )  : 18 . 10 . 88 - 2 uur 21 . 10 . 88 : 3 0  min 
- debie t  ( m3 / h )  : -
- Manier van afwe rking : Bovengrond s ( c a .  1 m )  
F2 - Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken -· s t i j gbuizen PVC f/J 63  mm 
- fil ters PVC f/J 6 3  mm 
- ve rbindingen geli jmde moffen 
- Onde rkant bezinkbuis ( m  onder maaive ld ) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 5  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : 4 , 3  5 , 7  
- Oms torting - type en kenmerken gekal ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) 100  1 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken c ement 
- volume ( 1 . )  8 0  l 
- Ma te riaal boorga topvul l ing : 
- Schoonpompen - me thode : Compre s s or + zel faanzuigende pomp ( S terk ) 
- datum - duur ( h )  : 18 . 1 0 . 88 - 2 uur 21 . 1 0 . 8 8 - 30 min . 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Mani e r  van afwerking : Bovengronds ( ca .  1 m )  
Monster 
nr . 
GRONVBESCHRIJVING - DATUM 13 . 10 . 1988 
B e s chri jving van de grond 
Bruin tot gri j s  fijn zand me t fi jnzandhoudende kle ibrokj e s , 
bovenaan humushoudend 
Gri j sgr oen zand , glaukonie thoudend 
Bruin f i j n  zand , we inig kle ihoudend 
Groengri j z e  fi jnzandhoudende kl ei met enkele zwarte ( s l ib )  
kleibrokj e s  
Gri j s  fijn zand me t s chelpfragmenten , zwarte glimme r s , naar 
onder toe grove r me t enkele grintfragmenten , ook enkele 
l ichtgroene l e embrok j e s  
Gri j s  l eemhoudend f i j n  zand t o t  zandhoudende l e em ( ge laagd ) ,  
van 7 , 0 tot 7 , 3  ve en , enke le s chelpniveau ' s  rond 7 , 3 ;  8 , 9 ;  
Gri j z e  l e em met s chelpniveau ' s  rond 10 , 5 ;  11 , 9  
Groene glaukonie thoudende zand s teen + grint , veel sche lpen­
fragmenten 
Groengri j s  kle ihoudend en glaukoniethoudend z e e r  fijn z and 
Groengri j z e  zandhoudende kl ei , glaukonie thoudend 
Einde boring 
Geologi s che interpr e tatie en opmerkingen 
0 , 0  - 15 , 0  : aangevulde grond + Kwartair ( KZ ) 
15 , 0  - 1 9 , 5  : Tertiair ( Yd )  
* onde r  maaive ld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 8  
0 , 8  0 , 9  
0 , 9  1 , 1  
1 , 1  2 , 3  
2 , 3  6 , 4  
6 , 4  9 , 0  
9 , 0  14 , 2  
14 , 2  15 , 0  
15 , 0  1 9 , 0  
1 9 , 0  19 , 5  
1 9 , 5  
Rijk surj.ive r s i te it. Gent _ Onderzoek nr . :  Buring nr . :  
Laboratorium voor. Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TG0 . 8 8 / 3 3 SB3 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
S tortplaat s  s tad Gent te Zwi jnaarde STAD GENT 
- DATUM : 1 7 . 1 0 . 8 8 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
- GEMEENTE : Gent ( Zwi jnaarde ) 
- x = y = ZMV = + 8 , 125 ( m  TAW ) 
ZMV* = 7 , 5  (m TAW) 
= hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaiveld ) ( ZMV 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150  0 , 0  - 1 9 , 5  
0 , 0  - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : Leidingwater + 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN /KN ,  CALIPER , 
Filter  nr . DFB DFO ZMP 
F1 15 , 5  17 , 5  + 9 , 0 6 5  
F2 4 , 0  5 , 0  + 9 , 0 3 5  
F3 
VERBRUIK 
SP , "' •  RES . 
ZMP* GWDP 
8 , 5  3 , 2 7 6  
8 , 5 3 , 2 74 
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m)  van de fil terbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaive ld ( in m) van de filteronderkant 




ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters  : PVC � 6 3  mm 
- ve rbindingen : geli jmde moffen 
- Onde rkant bez inkbui s (m onder maaiveld ) : 18 , 0  
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 5  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : 15 , 3  1 7 , 7  




- Oms torting - type en kenmerken : geka l ibreerd zand van 18 , 5  tot 1 3 , 6  ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : ca . 100  1 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : c ement 
- volume ( 1 . )  : 210 1 
- Materiaal boorgatopvull ing : -
- Schoonpompen - me thode : Compre s s or + z e lfaanzuigende pomp ( S tork ) 
- datum - duur ( h )  : 21 . 10 . 88 - 2 uur 
- debiet { m3 / h )  : -
- Manie r  van afwe rking : Bovengronds ( ca .  1 m )  
F2 - Filter;:; :'.n zelfd� boorgat : neen 
Type en kenme rken - s ti j g buiz eil PVC � 6 3  mm 
- firtets PVC � 63  mm 
- ve rbi�dingen geli jmde moffen 
- Onderkant bez inkbui s (lil onder maaive ld ) : 5 , 5  
- Fi l t e ropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Cent ree rbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaivel d )  : 3 , 8 5 , 2  
- Oms torting - type en kenme rken gekalibreerd zand tot 2 , 20 ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) ca . 150 1 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken c ement 
- volume ( 1 . ) 80 1 
- Mate riaal boorgatopvul l ing : 
- Schoonpompen - me thode : Compre s sor + z e l faanzuigende pomp ( S tork ) 
- da tum - duur ( h )  : 21 . 1 0 . 8 8 - 2 uur 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Mani e r  van afwerking : Bovengronds ( ca .  1 m)  
GRONDBESCHR1JVING - DATUM 17 . J O . i 988 
1------..----------- - -- - -- --- -------...,.---------1 
Mon s t e r  
nr . Be schri jving v� n de grond ' 
Bruin fijn zand en kle ihoudend fijn zand me t houtbrokken 
( boomr e s ten ) 
Groene , l i chtgroene , grij sgroene en bruine zandhoudende 
klei met enkele glaukonie t s tippen 
Gri j s groene zandhoudende kl ei en kle ihoudend zand me t 
Die pte * ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 3  
s chelp- en houtfragmenten 2 , 3  3 , 0  
Gr i j s groen tot gr i j s  fijn zand met groene leembrokj e s , 
kle ibrokj e s , veel houtfragmenten ( ve en ) zand s teenfragmenten 
( glaukoniethoudend ) ,  rond 7 , 0  e en s che lpenbank met vee l  
nummul ieten ( he rwerkt ) 3 , 0  7 , 5  
Gri j z e  leem,  veenhoudend 7 , 5  14 , 5  
Rond 1 3 , 5  en 14 , 2  grij sgroen glaukonie thoudend en f i jn-
zandhoudende kl eibrok j e s  met nummul ieten ( herwerkt Tertia ir ) 
Groen glaukonie thoudend kle ihoudend fijn zand 14 , 5  16 , 0  
Gri j s groen glaukonie thoudend zeer  we inig kleihoudend f i jn 
z and 1 6 , 0  1 7 , 0  
Schelpenbank ( nummulieten )  1 7 , 0  17 , 1  
Gri j s groen glaukonie thoudend s te rk kleihoudend fijn zand 
met zandhoudende kle ibrok j e s  ( laagj e s ) 1 7 , 1  18 , 5  
Groengr i j z e  weinig glaukoniethoudende fijn zandhoudende kl e i  18 , 5  19 , 5  
Einde boring 1 9 , 5  
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 4 , 5  
14 , 5  - 1 9 , 5  
aangevulde grond + Kwartair ( KZ ) 
Tertiair ( Yd )  
* onder maaive ld 
Ri jksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr. . :  
Labora tor ium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 88 / 3 3 SB4 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
S t ortplaa t s  s tad Gent te Zwi jnaarde 
- DATUM : 19 . 1 0 . 88 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : Gent ( Zwi jnaarde ) 
- x = y Q 
STAD GENT 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
ZMV = + 7 , 7 9 ( m  TAW) 
ZMV* = 7 , 5  (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE 
(mm) 
ge s poeld 150  
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
van - tot van - tot van - tot van - tot 
0 , 0  - 20 , 5  
0 , 0  - 7 , 5  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : Leidingwater + VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 3 0 0 0  1 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN /KN , CALIPER , SP , y,  RES . 





15 , 0  
6 , 0  
DFO 
1 7 , 0  
7 , 0  
ZMP 
+ 8 ,  7 1  
+ 8 .  7 1 6  
ZMP* GWDP 
2 , 9 5 3  
2 , 948 
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m)  van de filte rbovenkant 




ZMP = Hoogtepiel van he t me etpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  mee tpunt ( in m)  
P = 1 - Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 63 mm 
- filters  : PVC � 63  mm 
- verbindingen : geli jmde moff en 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaivel d )  : 
- Filteropeningen - vorm : horizonta l e  zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  mm 
- nuttig oppe rvlak ( % )  : 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaa t s  (m onder maaivel d )  : 
- Oms tor ting - type en kenme rken : geka libreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : c a . 140 1 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : c ement 
- volume ( 1 . )  : 3 0 0  1 
- Materiaal boorgatopvul ling : -
- Schoonpompen - me thode : Compre s s or + zel faanzuigende pomp ( S tork ) 
- datum - duur ( h )  : 22 . 10 . 8 8 - 2 uur 
- debie t  ( m3 /h )  : -








F2 - Fi l t e r s  i� z e l fde boorgst : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen PvC � 63  mm 
- fil te1· s  PVC � 6-3 mm ·· 
- verbindingen geli jmde moffen 
- Onde rkant bez inkbuis (m onder maaive ld ) : 6 , 0  
- Fi l t e ropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Centr e e rbeugel ( s )  - plaa t s  (m onder maaivel d )  
- Oms torting - type e n  kenmerken gekalibreerd zand tot 1 , 8 0 ( 0 , 8 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  150 kg ( ±  100 1 )  
- Stop ( pen ) - type en kenmerken cement 50 kg 
- volume ( 1 . ) ca . 110 1 
- Mate riaal boorgatopvul l ing : 
- Schoonpompen - me thode : Compr e s s o r  + zelfaanzuigende pomp ( S terk ) 
- datum - duur ( h )  : 22 . 1 0 . 88 - 2 uur 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manie r  van afwerking : Bovengrond s ( ca .  1 m)  
..------------ -- --- -- - -- - -- -------'-------� 
GRONDBESCHRIJVING - DA�UM 1 9 . 10 . 198J  
�---.------------------------ -- ---·r-------� 
Mon s t e r  
nr . Be s chri jving van de grond 
Bruin kleihoudend fijn zand me t enke l e  houtbrok j e s , boven­
aan humu shoudend ( vergraven ) 
Gri j s groen en bruin kleihoudend zand en zandhoudende kl e i , 
rond 2 , 3  wi tte zandhoudende leem 
Gr i j s bruin fijn zand me t zwarte glimme r s , enkel e  glauko ­
ni e t s tippen en zandhoudende leem en / of kl ei ( ge laagd ) 
Gr i j s  fijn zand tot grij sgroen kle ihoudend fijn zand me t 
enke l e  s chelpenbanken 
Gri j s fijn zand 
Wit t e , groene , bruine zandhoudende leem met ve enhoudende 
kl e i  
Gri j z e  veenhoudende e n  zanhoudende leem 
Gri j z e  veenhoudende en zandhoudende l e em met enke l e  s ilex­
keien ( tot 1 cm ) 
Groene glaukonie thoudende zand s t een 
Gri j s groen glaukonie thoudend wit kle ihoudend f i j n  z and me t 
nummulie ten 
Grij sgroen glaukonie thoudend kle ihoudend f i jn zand me t 
s chelpenbank j e  rond 17 , 2  
Grij sgroen z e e r  s t e rk kle ihoudend en glaukoniethoudend 
fijn zand , ove rgang naa r  zandhoudende klei 
Gri j sgroene weinig glaukonie thoudende kle i  
Einde boring 
Geolog i s che inte rpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 14 , 4  
14 , 4  - 20 , 5  
aangevulde grond en Kwartair ( KZ ) 
Tertiair ( Yd )  
* onder maaive l d  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 5  
2 , 5  4 , 5  
4 , 5  6 , 0  
6 , 0  7 , 0  
7 , 0  9 , 5  
9 , 5  14 , 0  
14 , 0  14 , 4  
14 , 4  14 , 5  
14 , 5  17 , 0  
1 7 , 0  18 , 8  
18 , 8  19 , 8  
1 9 , 8  20 , 5  
20 , 5  
Ri j k sunive r s i teit Gent Onderzoek nr . :  E 0 ring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydroge ologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 88 / J 3 S E 5  
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
S tortpl aats s tad Gent te  Zwi jnaarde 
- DATUM : 02 . 12 . 8 7 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG 
- BOORTOESTEL : hand s poelhoortoe s tel  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : Gent ( Zwi jnaarde ) 
- x = y = 
S TAD GENT 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5W 
ZMV = ( m  TAW ) 
ZMV* = + 8 , 3 0 (m TAW) 
( ZMV = hoogtepe il maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
handge s poeld ... 100  0 - 5 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORS POELING : regenwater VERBRUIK ( in 1 )  : nie t gekend 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -





4 , 0  
DFO 
5 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 8 , 515  2 , 3 6 7  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maa iveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepiel van he t meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onde r  meetpunt ( in m )  
P = 1 � Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC polva � 63  mm 
- filters  : PVC polva � 6 3  mm 
- ve rbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaive l d )  : 5 , 2  
- Filte ropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : ca . 0 , 5  
- nut tig oppe rvlak ( % )  : 
- Centree rbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenmerken : grof zand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . ) : 3 5  1 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : cement s top 
- volume ( 1 . )  : 15 1 
- Ma teriaal boorga topvul l ing : -
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 02 . 12 . 1987  0 , 5  h 
- debiet ( m3 / h )  : � 0 , 6 0 0  
p 
2 
- Manier van a fwe rking : top peil bui s ca . 0 , 2  m boven maaiveld - stop op PVC bui s 
GRONDBESCHR�JVING - DATUM 02 . 1Z . l987  
Monster Diepte* ( m )  
nr . B e s chri j ving van de grond 
van tot 
Geel bruin humushoudend zand 0 , 0 0 , 5  
Bruin l eemhoudend zand tot zandhoudende leem 0 , 5  1 , 7  
Gri j s  tot groengri j s  leemhoudend zand tot zandhoudende l e em 1 , 7  2 , 5  
B ruingri j s  f i j n  zand 2 , 5  5 , 2  
Einde boring 5 , 2  
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 5 , 2  Kwartair 
* onder maaive ld 
Ri j ksunive rsiteit Gent 
Labora torium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
Onderzoek n r . :  Boring nr . :  
TGO 88 / 3 3 SB6 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
S tortplaa t s  stad Gent te Zwi jnaarde 
- DATUM : 02 . 12 . 87  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTG 
- BOORTOESTEL : hand s poe lhoortoe s te l  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : Gent ( Zwi jnaarde ) 
- x = y = 
STAD GENT 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5W 
ZMV � ( m  TAW ) 
ZMV* = + 8 , 5 0  ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = gescha t hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
handge spoeld = 100 0 - 19 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : regenwater VERBRUIK ( in 1 )  : nie t  gekend 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : r e s i s t iviteit , KN en LN 





16 , 9 5 
DFO ZMP ZMP* 
18 , 9 5 + 8 '  721 
GWDP L 











Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filte rbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepiel van he t meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m )  
p = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e lfde boorgat : ne en 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : PVC polva 0 63 mm 
- filters  : PVC polva 0 6 3  mm 
- verbindingen : g e l i jmde moffen 
- Onderkant bezinkbui s (m onde r  maaivel d )  : 19 , 05 
- Filte ropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : ca . 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : -
- Oms torting - type en kenme rken : grof zand 0 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : 3 5  1 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : cement s top 
- volume ( 1 . )  : 15  1 
- Materiaal boorgatopvul l ing : -
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 02 . 12 . 19 8 7  0 , 5  h 
- debi e t  ( m3 /h )  : � 0 . 20 0  
S T  p 
Yd 2 




GRONDBESCHRIJVING - DATUM 02 . 12 . 1987 
Be schri jving van de grond 
Geel bruin humeus fijn zand 
B ruingri j s  le emhoudend zand tot zandhoudende leem 
Gri j z e  tot groengri j z e  zandhoudende leem 
Lichtgri j s  f i j n  zand 
Bruin f i j n  zand me t zwarte glimmers en enkele schelpen­
brok j e s  
Gri j s  f i j n  t o t  zeer  f i j n  zand weinig glaukoniethoudend 
Gri j s  f i j n  zand met zwarte glimmers en s chelpbrok j e s  
Gr i j s  l eemhoudend zand 
Gri j s  fijn zand me t zwarte glimme rs en sche lpbrok j e s  en 
enke l e  dunne l e eml ens j e s  
Gri j z e  l e em 
Gri j s  f i j n  zand 
Gri j ze l e em 
Gri j s  f i j n  zand 
Gri j z e  l e em 
Gri j s  f i j n  z and 
Gri j z e  l e em 
Groen tot gri j sgroen fijn zand , met zwarte glimme r s , glau­
konie thoudend en met sche l pbrokj e s , me t enkel e  zeer  dunne 
kl e ilaag j e s . Het zand i s  hard en moe i l i j k  te boren ( dicht­
gepakt zand , cfr . diepsonderingen ) 
Einde boring 
Geolog i s che inte rpretatie en opme rkingen 
0 , 0  - 16 , 6  : Kwartair 
16 , 6  - 19 , 2  : Tertiair Yd 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 6  
1 , 6  2 , 0  
2 , 0  3 , 5  
3 , 5  5 , 5  
5 , 5  7 , 5  
7 , 5  8 , 0  
8 , 0  8 , 5  
8 , 5  9 , 7  
9 , 7  12 , 8  
12 , 8  12 , 9  
12 , 9  13 , 4  
13 , 4  13 , 9  
1 3 , 9  14 , 8  
14 , 8  1 5 , 2  
1 5 , 2  16 , 6  
1 6 , 6  19 , 2  
19 , 2  
Het aangeboorde tertiair betreft e en z e e r  dicht gepakte zandlens van het Iepar iaan 
me t name Yd4 I 
* onder maaive ld 
I 
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